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せて 75.1％ であった。中でも私立幼稚園は 75.1






















































岐阜県内の 26 の私立幼稚園に対して園長 26 名
及び保育者 86 名にアンケートを実施し、24 の園
から園長 23 名、保育者 66 名の回答が得られた。
岐阜県内の私立幼稚園における英語活動の実態と保育者の関わり方に関する研究
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合 計 22 99.8





選 択 枠 園長 ％ 保育者 ％ 全体 ％
ネイティブの英語
を聞かせるため 9 69.2 23 56.1 32 59.3
外国人とのふれあい 4 30.8 18 43.9 22 40.7
英語活動ができる
保育者がいない 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0









合 計 59 100.0

































選 択 枠 保育者 ％
活動毎におこなう 11 24.4
週に 1 回程度（複数回実施の場合） 2 4.4
月に 1 回程度（複数回実施の場合） 4 8.9
おこなわない 28 62.2
合 計 45 99.9









合 計 52 100.0
ない以外を回答した場合その理由についても教えてください。
（複数回答可）










合 計 39 100.1






選 択 枠 園長 ％ 保育者 ％ 全体 ％
対応すべき 2 9.1 0 0 2 2.4
対応できるならよい 12 54.5 30 48.4 42 50.0
どちらともいえない 0 0.0 24 38.7 24 28.6
対応しないほうがよい 8 36.4 8 12.9 16 19.0
合 計 22 100.0 62 100.0 84 100.0
あなたは主として英語活動を担当したいと思いますか。





合 計 62 100.1








































































項 目 園長 ％ 保育者 ％ 全体 ％
文法（高校までの








15 83.3 43 81.1 58 81.7
その他 0 0.0 3 5.7 3 4.2
合 計 18 100.0 53 100.0 71 100.0
小数第 2 位以下四捨五入


















































































数 29,100 で有効回答数 5,221（有効回答率 17.9%）
である。うち国公立幼稚園が発送数 2,700 に対し
て有効回答数 456（有効回答率 16.9%）、私立幼稚
園は発送数 5,000 に対して有効回答数 921（有効回
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